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ABSTRAK 
 
PENGARUH PERLAKUAN AWAL PENYINARAN ULTRAVIOLET 
DALAM PRODUKSI SELULOSA MIKROKRISTALIN DARI 
BAHAN ALAM  
(KAJI ULANG LITERATUR) 
 
AUDREY MARCELLINE CHANDRA 
2443016118 
 
Selulosa merupakan penyusun dinding sel tanaman dan merupakan 
komponen terbanyak di dalam tanaman. Tanaman atau bagian tanaman yang 
mengandung selulosa dapat diolah salah satunya menjadi produk selulosa 
mikrokristalin. Salah satu tahapan penting pengolahan selulosa menjadi 
selulosa mikrokristalin yaitu proses delignifikasi (ekstraksi). Media yang 
digunakan untuk delignifikasi adalah natrium hidroksida (NaOH) yang 
membutuhkan waktu cukup lama selama perendaman. Oleh karena itu, 
penulis ingin berinovasi pada proses delignifikasi menggunakan penyinaran 
ultraviolet (UV). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dan 
keuntungan penyinaran UV pada kandungan selulosa untuk pembuatan 
selulosa mikrokristalin dari bahan alam. Kaji ulang literatur ini dilakukan 
dengan cara membandingkan beberapa jurnal tentang pengaruh penyinaran 
UV pada selulosa dari berbagai bahan alam. Proses pengumpulan jurnal 
penelitian dengan cara searching engine pada software Google Scholar 
menggunakan kata kunci “photocatalysts of cellulose structure with 
pretreatment ultraviolet irradiation”, “the effect of UV irradiation treatment 
on delignification of lignin in cellulose from waste”, dan “the effect of UV 
irradiation pretreatment, cellulosic product composition”. Artikel yang 
diperoleh kemudian diseleksi dan disesuaikan dengan kriteria inklusi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa UV dapat membantu dalam memecah 
lignin dan memisahkan lignin dengan selulosa, dengan cara radiasi UV 
memicu radikal yang dianggap paling aktif dalam reaksi degradasi lignin. 
Penyinaran UV juga dapat membantu dalam mempercepat proses reaksi, 
sehingga lebih efektif dalam proses pembuatan selulosa mikrokristalin. 
Semakin besar konsentrasi NaOH dan semakin lama waktu penyinaran UV 
akan menyebabkan kemampuan untuk melarutkan lignin dan merusak 
struktur selulosa semakin bertambah, akibatnya serat-serat selulosa akan 
semakin longgar, sehingga indeks kristalinitas dapat mengalami penurunan.  
 
Kata Kunci : Selulosa, Penyinaran Ultraviolet, Bahan alam.
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF ULTRAVIOLET IRRADIATION AS A PRE-
TREATMENT STEP ON THE MICROCRYSTALLINE 
CELULLOSE PRODUCTION FROM NATURAL SOURCES  
(A LITERATURE REVIEW) 
 
AUDREY MARCELLINE CHANDRA 
2443016118 
 
Cellulose is a constituent of plant cell walls and is the most constituent 
in plants. Plants or parts of plants that contain cellulose can be processed into 
microcrystalline cellulose (MCC) products that can be used in the 
pharmaceutical field. One important step to processing cellulose to MCC is 
the process of delignification (extraction). The media used for delignification 
is sodium hydroxide (NaOH) which takes a long immersion time. Therefore, 
the author wants to innovate in the delignification process using ultraviolet 
(UV) irradiation. The purpose of this study was to determine the effect and 
advantages of UV irradiation on cellulose content for the manufacture of 
MCC from natural ingredients. This literature review was done by comparing 
several journals about the effect of UV irradiation on cellulose from various 
natural sources. The process of collecting research articles was done by 
searching engine in Google Scholar with several keywords , which are 
"photocatalysts of cellulose structure with ultraviolet irradiation 
pretreatment", "the effect of UV irradiation treatment on delignification of 
lignin in cellulose from waste", and "the effect of UV irradiation 
pretreatment, cellulosic product composition". The articles obtained was then 
selected and matched with the inclusion criteria. The results of this study 
show that UV can help in breaking down lignin and separating lignin from 
cellulose, by means of UV irradiation triggering radicals that are considered 
to be the most active in the lignin degradation reaction. UV irradiation helps 
in speeding up the reaction process, to make it more effective in the process 
of making MCC. The greater the NaOH concentration and the longer UV 
irradiation time will increase the ability to dissolve lignin and damage the 
cellulose structure, as a result the cellulose fibers will be looser, so the 
crystallinity index can decrease.  
 
Keywords : Cellulose, Ultraviolet irradiation, Natural sources. 
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